





































































































































































































































































































































































































































































































































＊17 日本公認会計士協会 法規委員会報告研究報告第号 平成18年月14日
＊18 日本公認会計士協会 法規委員会報告研究報告第号 平成18年月14日




























































1) 新会社法対応 財務諸表の読み方・見方 古田清和著 商事法務 2006年月
2) 会社法入門 神田秀樹著 岩波新書 2006年月
3) JICPAジャーナル 2006年月号
